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ELS EFECTES DELS INCENI^[S
A LA CATALUNYA CENTRAL
Ana Maria Vicente i Berndt S^^ler'
RESUM
La ponencia presenta els principals resultats del Ilibre EI foc, un desastre ecologic? del qual
els ponents en son autors. L'Estudi destaca els efectes dels incendis pel que fa a I'erosio
del sol, a la comunitat floristica i a la comunitat ornitica. Aixi mateix, planteja interrogants
sobre la capacitat de regeneracio d'algunes especies arbories i destaca un sE^guit de
suggeriments respecte a la gestio dels boscos cremats.
RESUMEN
La ponencia presenta los principales resultados del libro EI foc, un desastre ecologic? del
cual los ponentes son autores. EI estudio destaca los efectos de los incendios en to que se
refiere a la erosion del suelo, a la comunidad floristica y a la comunidad ornitica. Asimismo,
plantea interrogantes acerca de la capacidad de regeneracion de algunas e:^pecies
arboreas y destaca una serie de sugerencias respecto a la gestion de los bosques
quemados.
SUMMARY
This report is a review of the book EI foc, un desastre ecologic? (The fire, an ecological
disaster?). It shows the consequences of fires in land erosion, in the floriferous and
ornithological communities. It sets also some question marks over the regeneration
ableness of some tree species and finally it makes some suggestions on the management
of burned forests.
1. Autors del Ilibre: EI foc. Un desastre ecologic?.
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La pre^, rnt poncnria es una sintrsi dell
resultats i conclusions yuc hem extret del
nustrc Ilihrc h_7 %nc, un ^Ic^ .^^usn-^^ ^'c^^^ln,^i^':'.
puhlir:U rom a consey^icnria dcls u- cballs
dots a tonic per estucfinr els cfertcs dell
inrrndis a la Catalunya C'cnU- al, despres
do viurr amh impotenria I'inccndi do part
do In muntanya do Montserrat i la scva
rodnlia. I'agost de I^)H6.
Varcm estudiar intensi^^amcnt ties
zones. Una al muniripi del Brun
(I'Anoia), una alU- a a Rajadcll Iel Bared i
la darrera a Castellfollit drl Boix (el
Bngcs>, romplcmcnt^u^t Ics nostres
ohscrvarions amh visites i cstudis
puntuals d'altres zones rrcmades del
Bcrzucdii , el Solsoncs , I'Alt Urgcll i la
"I^crra Baixa . La pmhlematira social no es
^^a inrluure en la in^^estignri^i . Ens varem
renU - ar en I ' estudi ecoli^gic, valorant les
ronseyiicnrics del pas del foe sohre les
plantes , cls orells i. en menor grau, rl sbl.
Pcr fcr I'ctudi es ^^a husrar una do Ics
zones mes nuilmcscs pcr I'inrendi do
I^)K6 i yuc. a priori, podia presentar una
rc^^cncraci^i mes difiril . Es va friar I'area
de Julenyues (el Brur). Ayurst indret
esta^a prou (luny do rap massy forestal
rom pcr evitar I'et^erte ccot^i. A mes
a mes, en rap moment es va fer rap
artuncid dirigida a af:^vorir In
rr^cncraci^i.
Pcr ^^:dorar si la rc^,cnrrariri natural rra
mes o mcnys satisfartbria. ^^arem
rump:u-ar els resultats obtin^zuts a
Julcnyucs amh els de Vnlldi^ria (Rajadcll).
area rrrnuida el I^)H(l, i amh un hose
tcstimoni, situat a I'arra do Gosem
(Castcllfollit del Boixl.
F,I^ princip^^l^ result^tts sbn:
I. Ihu:mt cl^ trey primrr^ :m^, hi ha.
glohalmcnt, una forty crosi^i, mes
important allii on el rerohriment de la
vegetarib es mes haix. L'erusiu dcrreix
progressivament des del primer an_y fins,
aproxinu^damcnt, al quart, rn yuc rls
ni^'cll do pcrdua do si^l spin cyuiparahlcs
als del hosr testinn^ni. Podcm dir, doers,
yue la regenerari^i natural de la ^^r^^etari^i
ha rstat .ufirient per trenar ayucst proves.
?. Hi ha punts on es important la
turnriri^i do xaragalls, roinridint gairche
scmpre amh artuarions a artivitats
hum:mcs, rani scin I'ohcruu-a dr pistrs do
fort prndcnt pcr u-cure la fusty ^^ pcr
instal^lar i numtcnir forces d"alta tcnsi^i i
la rirculari^i fora de rami de motes.
aprufit:mt, pcr exemple, tallafurs. etc. La
talc do hosros rrcmats, a part drls
pruhlcmcs yuc romporta des del punt do
vista del sill. tamhe cs important pcr a la
regencraci^i ve^^etal. ja yue en arr^+sscg:u"
els tronrs, de ^ cgades amh hranrada
inrlosa, els primers rehmts i pl:ui4•ons
Auden patir dams irre^^ersihlrs.
3. La pastura en zones rerenuncnt
crennidcs tnmhe ronh-ihucix a la dc^^radari^i
drl sul. GI pas del ramat produeix un
rcmovimcnt i una dcscompartariu yuc
fnrilitcn I^crosi^i . A part . cl ramat cs mcnja
cls rchrots i els pltui4ons o Ics ours parts
mes trndre>. de numcra yuc s'hipotcra cl
rrcixemrnt de Ics plantes. Pel yuc fa a la
fauna. una forty pressi^i rincgctira rom la
yuc hem pogut ronstatar (ra4a en dies i amh
:u-ts pruhihits) tamhe es un clement nc^^atiu
pcr a la seva reruperaci8.
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-i. La r^^ntunitat Iluristira, amh la
hcrdua do la hiunrnsa aeria, es la clue
nuish-a de manes mes visihle I'acci<i del
for. En Ics zones mcs nfectades, cs
hrudueixen murtalitats del 50 ^4 dels
individus , coca yuc implira una hcrdua de
variahilitat gcnctica . Mal^^rat lot , no hi hit
rah espcrie yue s ' extingcixi ni ranvis
si^nifirntius cn la composiriu, ahans i
desprrs del for : brutes d'autusuccessid.
S. La dcnsitat arhi^rin cs manic cn
ordres senthlants en els U-es Ilocs cstudiats
cl ^lt .uty do re^^enerariu de Julenyues.
(^. La nurnntlitzariti do Ics perducs do si^l
ahans cumcntada s'cxhlica her la
rcruhrraciti do nivells de rcruhriment
vegetal, amh valurs del 75 '/ ja rl -lt any,
equivalents als dr la zona testinxuti. Les
responsahlcs d'ayucst alt recohrintcnt s6n
hasicantcnt ^ espccics: funuuut ericuidc
(l^^utuurru c^rirni^lc^.e), hotja d^cscomhres
1/)^^t.^c^nium /tt^nlu/^hrllum), rumani
(Kn.rnturittus ^^f%irittctli.^^) i fcnas de margr
Il3ruc'h^'/u^diunr /^huc^rtiroiclr.^). Ayucstcs
cspcrics furnten part del sutahusc de lez
nusu-cs hrullrs arhradcs i justamcnt uin Ics
yue al^^unes hersunes han manifestat yuc
raldria elimin^tr pcr tat do nctejar els
burros. putser raldra tcnir cn rumble
I'impurt.uu paper de hrotcrriti del si^l yue
e.rrrccixen, si cumparem cl seu
rcruhrintrnt amh rl dcfs ^u^hres do -4 anys
dcshrc^^ clc I'in^^cndi, yuc tut just arriha nl
IO'; .
7. S'ha runslatat yuc la hinass^ut (Pitut.c
rri,t,^nr) pot hrrsentur hruhlentes her
rcruperar Ics ,rues puhl,tcions per la
^irliritat cn la hruducri^i do hiny^^: rntrc
anys do hung hrudurciti Uuhem diversus
anus do pruducriti ^^,tirch^ nul^l,t.
H. Des drl hunt de vista de la ^^estiti dell
burros, tart ahans rum deshres del fur, cs
important trnir run rumple yue cls r^:^ures,
alguncs alzincs i fur4,t eshcries dr
hlanifulis tcncn la raharitat do rrl,rutar
prr la rah4ada, rum la surera. rasa yuc
accelera molt la recuherarici d'ayue>ts
individus i ajud^t nutahlemcnt a Ia
restauracici del paisatgc.
9. AI rup de hues anys es fa dificil
runeixer els limits precisus d'un rrcnrtt i
hues anys mes lard es imhossihlc s,^her
yuants inrendis han passtt pcr una zona u
cls limits tisirs de rada un d'ells. ;lyucst
desruneixcment reperrutcix a I'hura
d'estudiar i predir els efectes del t^^r, r^nn
tamhe d'ncunsellar Ics ^trtuariuns
nrrrss^tries ahans i deshres do I'inrendi i
d'ayuesta manes perdcm intin^maci^i ntult
important per avaluar hussihles nuulels ^.Ie
fur hresrrit. Stria interessant ter una
rartu^^rafi^t drtallada dr Ics zones yur h^^n
trial afertades per rada inrendi tiirestal.
IU. La cumunitat urnitira, tat rum s'ha
rumcntat pcr a la ve^^ctari6, nu muditira
^_airc la seva composici^i, peril si Ics
ttbundiutries esperifiques, cnrara yuc do
forma temporal. EI desenvolupament de
la ve^^etariti es el vector yue rundurix la
rrruperari6 de les aus. No ubstant aixu,
tamhe al^^unes eshcries d'urell. Ics
frugivures, contrihueixen a la regeneraciti
del host dispersant les Ilavors de diverses
planter.
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